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Dental Anxiety merupakan kecemasan terhadap perawatan gigi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat kecemasan
pasien dewasa muda terhadap tindakan pencabutan gigi di Poliklinik Gigi BLUD RSU Meuraxa Banda Aceh. Pencabutan gigi
merupakan prosedur yang berada di peringkat pertama pemicu kecemasan dalam perawatan gigi. Penyebab kecemasan dalam
pencabutan gigi ini dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu takut rasa sakit, takut tindakan anastesi, takut terhadap
komplikasi yang terjadi, takut kehilangan gigi dan trauma pada pencabutan gigi sebelumnya. Metode penelitian adalah deskriptif.
Jumlah subjek penelitian adalah 170 orang yaitu 25,3% berjenis kelamin laki-laki (43 orang) dan 74,7% berjenis kelamin
perempuan (127 orang). Persentase tingkat kecemasan tertinggi untuk setiap faktor yaitu faktor takut rasa sakit sebesar 30,6% (52
orang) terdapat pada pasien fobia, faktor takut tindakan anastesi sebesar 41,2% (70 orang) terdapat pada pasien yang mengalami
kecemasan sedang, faktor takut terhadap komplikasi yang terjadi sebesar 47,1% (80 orang) terdapat pada pasien yang mengalami
fobia, faktor takut kehilangan gigi yaitu sebesar 27,6% (47 orang) terdapat pada pasien yang mengalami kecemasan sedang, dari
faktor trauma terhadap pencabutan gigi sebelumnya yaitu sebesar 41,2% (70 orang) terdapat pada pasien yang mengalami
kecemasan sedang.
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